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İSTANBUL'DAKİ E8Kİ FATİH CAMİİ NİN BİR BENZERİ KONYA'DA 8EÜMİYE CAMİİ 
Türkiyedeki Camiler arasmda en 
zengin teşkilâtı ve eski geleneğin halâ 
meıkezi sayılabilecek olan İstanbul'da 
Fatih Sultan Mehmet Camii, yahut sa­
dece Fatih diye anılan cami vardır, öne ­
mi bakımından Edimedeki Selimiye, 
Bursadaki Ulu Cami ayarındadır. Asıl 
Cami. Apustol Kilisesi yerine bina edil­
miş, (867/1462-3) de başlanmış (875/ 
1470-1) de bitirilmiştir.' 
Bu yapıdan bu gün pek az bir kıs­
mı kalmışdır. Yalnız Kontak Kuzey 
duvan, muhtemelen doğu-batı duvan-
ilk orijinal yapıya - aittir. Avludaki kub­
beyi destekleyen sütunlann bazıları da 
yanidir. Aslında bu günkü Fatih Camii, 
tamamen yenidir. (U79/176S) Mayısı­
nın 11 oci günü vaki olan zelzele dola-
yısıyle tamamen yıkılan Fatih Camii'-
nin yerini tutmaktadır. Cami müştemi­
latı tamiratına derhal başlanmışdır. Ha-
(*)Tlw A n BuUetİB. Vol X U . No. 4. December 
HIM. RıkMr Mcftuld pı«e. Ml-Ul den tCROme edU-
I ) BursMİaİEİ Uhı C a n i . TOrk mimarlığııım Bursa 
devriae ait Mr Dnteklb'. Edimedeki Selimiye CnarfiBde 
lUric Mimariıiı. en yüksek tepesine uUfmM bu Cami 
owa lahcseri olımiftvr. Suuyomm ki M. Mefstahl da 
•9M Rkri acıUuaak için bu iki eseri tikretmekiedir. 
Bundan somaki lattrlannda i ıbu Fatih Caniinin yerin-
*» bir UUacain buhuıduiunu iddia etmesi, mesnetsiz 
Mr mütalaadır. Bu «(urda Rahmetli Mimar AN Saim 
Oltm ( l9 l»-»«)) in Halin Baki Kumcr Ue (VakıHar 
OtrtUi. Sayı I , sahife 9M01 de) yazdıkten makale 
Mcfstahl-in terek aym nkri kabullenmif O I M Uı^ok 
yerli, yabancı yazarların yankf gfirOflcrini düzeltmekle-
Aynı laouBda 2. Camlın, ilk Caoriin iemencrine 
ttdar olan bir zelzele tahribatından sonra yenilendifi 
•«kes ine vanbnaktadır. Dr. M. AtaO^lu Fatih Camii-
Ma. eski haline ak dOfiineclerini «n«e Viyana'da (Bci-
^«>«re. No: 46, s. O • M) yayınlanmif oMııfu gibi. 
•y<» mBtalatayı daha sonra (Hayat Mecmuası 6 Ekim 
' w . «ayı 45. sayfa 9^ 14 arasında U resinde) sttsHl ola-
-Fatih Camiinin K U İ aslisi ve Türk san'at mima-
"J^Mteki mievUl" bM^tı altındâ faydah notlarla btrUkte 
-itkıktteammır. ş . Uzhık. 
8ahab«ddin UZLUK 
li hazırdaki yapının temel taşı 4 Rebi-
ülevvel (1181/31) Temmuz (1767) de 
konulmuşdur. Bina (1185/177İ) senesi 
Nisammn 15 inde bitirilmiştir. Yeni Fa­
tih Camü, eski. orijinal Fatih Camiin­
den başka bir plânla inşa edilmiş ol­
makla beraber: Dr. Mehmet Ağaoğlu-
nun takdire, teşekküre lâyık araştır­
ması ile eski Camiye ait yeter derece­
de bilgi elde edilmiştir. Dr. Agaoğlu ta-
rafmdan keşfedilen ip uç lan Resim 3 
teki tet'c-miatlı plânla Cami'in veza-
hatlı bir resmini çizmek kendisi için 
kabil olmuştur. (Şekil A)' 
Dr, Agaoğlunun kullandığı deliller: 
1) Asıl Camiyi göıen Türk müellif­
lerinin tarifleri. 
2) Depremden önce Camiyi göste­
ren Avrupa resim ve gravürleri­
dir. 
E n önemli tarif Evliya Çelebi tara­
fından verilmiş olup o, şöylece tarif et­
mektedir: 
"Bu CamUn yemin (sağ) , yesar 
(Sol) undan kademe gibi taş nerdivan 
"Merdiven" ile su'ud olunur, çıkılır. 
Zeminden "yerden" ta sütuhu dam ve 
damına kadar yani yerden en yüksek 
tepesine kadar bennalann ziraiyle yani 
yapıcı ustalarının miman zira "dedikle­
ri şarklıların santimetresi ile, 87 zira'-
dır. Veçiarzdan atebei süflasına "sokak­
taki yerden caminin zemin katma ka­
dar 4 zira' kadar mürtefidir "yüksek-
2) Mehmet A|a.««lu, Die Ceslalt der alter Moba-
mcdiye in Konsıanlinopcu und ihr Bawncisicr,^ No. 
4i, pp. >} • M yazarın notu. 
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ifıııraifirttı U B J U K 
t i r " Çar|M]pe4 ftliilzre "4 yUksek «yak 
üaere" 15 veçhe* münkallp olmuş, bir 
yüce kubbedir. Yani 15 penceresi olan 
bir kubbedir. Hihrap tarafmda dahi 
yanm kı4>bedir. Sağuda, solunda 2 
somaki' porfir anuttlar var k i förUlme-
ye şayandır. Evliya ÇeM>i Seyahatna­
mesi C1.S.138. 
Hadikatm Gevaai isimli Ayvansa-
rayh Hafız Httseylnin yazıp Üavderle 
2 cilt halinde (1281/1865) de basılan 
ünlü eserinin C J . S.8 de buhınan bilgi : 
Fatih Sultan Mehmet Hamn Camii 
beyanıdu*. 
Osman oğullarından V I I . Padişahtır. 
Adı fsçen Caminin yeri. eskiden bir ki­
lisenin mahalli* olup ören (rfduktan 
sonra bina olunnuqnp kalmış idi. O ma­
halle adı feçen sultan birer şerefe İle 2 
minareli Ur Camii Şerif Bina ^lemiş* 
tir. Taki deııahuıda "kapmnm OstO» 
ddki kemerde olan tarih bwhiR 
f y . J i ' c r ' ^ ^ t M j * ^ » ı f ^ y v v y » - 1 
» Dr. A$n>0mm I I W M W ]Md4ı mtlnkd* «Bc 
koauM tttitH EvHy* Ç^cMltia Mkrt, « M M wyt>M—» 
MMd. <lk i . 9 . Ul. mtnm M U . 
4> U K Ü M I U bu bir kMate. Yapııuıı Mİmd»: M 
« K U I OİMU> daİM MHMdtUHr. ymtam noM. 
S) KıdlkMU CMMMİ J M I C M U I I . «t CHMİ ytriıkk 
bir kiHtmİB mncul «Mı«wu kM)ul C M M İ d« «ym 
MTCMe Mr kMadır. Hnmtiyi*. bH U M M İ H I ycrii. kay 
addw ur«fa«(huı yanlmtı d* MlyOk Mr kataİHMiır. 
9takO. brrtmm bir bdfe "rwik." II* tqU w tMdU; 
«aOMcneklcdir. $. Uıhık. 
Yani 8 senede tamam edip (875) 
yılı Recep aymda itmam olunup Hattat 
Sofi oğlu Alinin kalemi ile büyük ka-
pııun en üstüne kazılmış olup hala ora­
da durmaktadır. Cami içindeki Mahfili 
Hümayun ahşaptan olup Sultan Beya-
zıt'ı Veli binasıdır. Şadırvan dahi Camii 
Şerif ile beraber bina olunmuşdur. Et-
rafmda kftigir 8 medrese k i Sahni sa­
man denilmekle maruftur. Bir Tapha-
ne, imaret, mukabilinde dahi Darüşşifa 
bina olunmuştur. Tophane'nin. Darüşi 
fanm koıdilerine mahsus mescitleri, ay­
rı imamları müezzinleri vardır. 8 Te-
tümme dahi bina olunup 4 kapısı vaı^ 
dır. Badehu Mektebi Kebir ile hitam 
bulmuştur. Fatih Sultan Mehmet "Dua-i 
hayr > . U j = (886/1481) tarihinde 
baka alemine göçüp mihrap önünde 
dehiolunduktan sonra üzerine bir kub­
beli türbe bina olunmuştur. Sanduka­
sına öıfi ulema yani alimlere mahsus 
tarzdaki sank konulmuştur. ıba Eyyu-
bi Bnsari Türbesinde Sandukası etra-
fmda olan gümüş şebeke bina olunduk­
ta Selatini izam sandukaları etrafında 
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olan sadefli trabzonlar dahi bina olun­
muştur. Bu haynn icadına I I I . Sultan 
fiiaaet sebep olmuştur. Karşısındaki 
ayn türbede haremi hümayunları olan 
Gülbahar Sultan defnedilmiştir ki Sul­
tan n> Bayezit'in validesidir. Yanmda 2 
saraylı» bir kızuun sandukaları hepsi 4 
sandukdır. Merdivenli kapısı Cami-i 
Şerifi'in musallaya inen yeri olup I I I . 
Sultan Ahmet Binasıdır. Sahih Buhari 
okunması için bir yer, kütüphane. Sul­
tan I . Mahmut (1143/1730-1168/1754) 
hanm binasıdır. Türbe kapılarında vaki 
2 çeşme yine bu padişahın v^r ler in-
(ien Sadrazam Ahmet paşanın hayndır. 
Bundan sonra zamanımızda (1179) se­
nesi Kurban bayramının 3 ncü perşem­
be günü ki (1765) yılı Mayısının 11 nci 
günü güneşin dc^masmdan bir saat 
geçtikten sonra vaki olan büyük dep­
remde Fatih Cami'nin koca kubbesi ta­
mamiyle harap olmuştur. Zemine kadar 
geri kaisa bina yıktınlarak yemden bi­
na ve ihyasına başlandığında iptida bi­
na emini olmak üzere vakfı şerifin kâ­
tibi Devlet ricalinden Haşim Ali Beye­
fendiye Kaftan giydirilmiş, yapı işi ta­
mamen ona sipariş olunmuştur. (1180/ 
1766) yılında işe başlanmış, o esnada 
bina emini olan Haşim Ali Bey azledi­
lerek defterdar Şıkkı Evvelin Salim İb­
rahim Efendi Cemazelulanm 2 nci günü 
bina emini tayin edilmiştir. Türbei Şe­
rifinin binasına dahi bu yılın Recep ayı­
nın 4 ncü günü başlanıp Zilkadenin 28 
nci Perşembe günü tamam olmuştur. 
Müstekimzade Sadüddin Efendi bu ta­
rihi demiştir: 
Türbe-i Ziba yapıldı fatihe 1179 
Medreselerin tamiri dahi söylenen 
tarihten 6 gün önce başlamışdır. Cami­
nin temel duası yapılmış, kurbanlar ke­
silmiş, (1181) senesi I nci Rabiinin 4 
ncü perşembe günü 15 Nisan (1771) gü­
nü saat 12 yi 27 dakika geçmesi ile esa­
sı konulmuştur. (1183) tarihinde Ce-
mazelahirin 4 ncü günü İbrahim Sarim 
Bfendi vezir rütbesi ile Ordudaki Sad­
razamın maiyetine verilmiş, yerine 
Darphane-i Âmire emini İzzet Mehmet 
Bey Bina Emini olup kaftan giymiştir. 
Cami içerisinde evvelce yazılanlara ek 
olarak padişah mahfili tamamiyle Mer­
merden yapılmış, bunun dışında denize 
bakan 2 taş oda bina olunmuştur. Pa­
dişah mahfiline yerden at ile çıkılmak 
üzere bina edilmiştir. 2 tarafta yukan-
lık birer mahfil, onların dışında dahi 
haflılara bakan 2 mahfil, her birinin al­
tında 15 er tane abdest alma muslukla­
rı yapılmıştı, önceki 2 fil ayağı, 2 So­
maki direk yerine yıkıldıktan sonra 
4 ayak üzerine kubbe inşa olunmuş 2 
somaki direk caminin dışında yere 
gömülmüşdür. Eski vaziyetinden iç ta-
rafma genişlik geldiği açıkça görülmek­
tedir. Bunlara sebep I I I . Sultan Ahmet'­
in oğlu I I I . Sultan Mustafa'dır. 46 ay 
10 gün tamamında (1185) yılı Muhaı^ 
reminin Aşurâ günü (1171) yılı Nisanı­
nın 15 nci Cuma günü. Cuma namazı 
ile birlikte ibadete açılmış, o gün selam­
lık resmi de burada ifa edilmiştir. Fa­
tih Camiinde bulunan kutsal eşyadan 
Akşonseddin'in asâsı. üzerinde olan 
tarikat tacı, mihrabın Mimber tarafm-
da iken I . Sultan Mahmut'un culûsun-
da Mahfili Hümayun tarafına naklolun­
duğunu Naîma Efendi tarihinde yazar. 
(Kısmen bu günün diline döndürüldü) 
Hadikanm sözleri burada bitti. Sayfa 
8-10. 
Dr. Agaoğlu tarafından eski Fatih 
Cami'ini temsilen yapılmış Avrupa 
menşe'li deliller 3 tanedir. Fakat belki 
Melchior Lorich'in (1559) tarihli olan 
resmi mühimdir.* numaralı referans. 
6. Edi(«rtİD notu: Dr. R. M. RirftUhl'm makalesi 
yaaldıktaa «oara. Dr. Mehmet Asa-oflu The Art BuUe-
tin X I I . 2., s. m-lK de İstanbul'da Fatih CamU diye bir 
makale yayınladı. Bu makalede: Osmanlı Tttrk Mima^ H-
ı l ü n telitmeslnde ccU CamUeıin yerini tcCenuatı »e 
imh etmekte beraber FaUh Camii'nin infasmdaU doC-
nıhı iu tSXcvcek dan 2 yeni resmi de yaztsma ekledi. 
a) Resimlerden birisi (U(3/l«73) tarihinde tstanbu-
hm su yollarmı s>-<Meren bir haritada Fatih Camii'nin 
resimle anlalılmı$ bir plftni. 
b) <W6/İ$7S) de Şehnameci Lokmanm HUnvmame 
•dh eserinde İstanbul'un senet mananrasmı t6«ict«n 
resimde cami daha az mUiebariıdlr. 
)-azanr. notu. 
Bu resim yerinde yapılmış olup diğer 
i k i t l l i jstration bunlardan ilham ahna-
rak yapı lmışdı r / Bu resim Merkez kub­
besini Polygonal baz üs tünde 4 köşe bir 
blok üs tünde en az 4 payendeyc dayana­
rak yükselir. 4 köşeli Meydanm güney 
kenarmda Evliya Çelebi tarafından söz 
konusu edilen yar ım kubbe-her ne ka­
dar vâzih değilse de - farkedilebilir. 
Doğu duvarı k i müşahede edene karşı 
dumyor, 4 küçük kubbeyi havidir. En 
Kuzeye olanı minare tarafından diğer 
3 ünden aynlmışdır . Aşikâr surette 
methalin kubbelerinden biridir. Diğer 
3 ü ise kubbenin yan tarafındaki kıs­
mını ör tmüştür . Çizilmiş olan resim ile 
tarifler arasındaki mutabakat mükem­
meldir. Ağaoğlunun şematik plânına 
esas noktaların doğruluğu hakkında hiç 
bir şüphe bırakmamaktadır . Aynı işbir­
liği 2 İstanbul Cami'inde (1497) de 
inşa edilmiş olan Atik Ali Paşa Camii 
ile sonra (1501-1507) arasında inşa edil­
miş olan I I . Beyazıt Caminin figürü el­
de edilmiş. Dr. Ağaoğlu tarafından 
munzam bir delil olarak kullanılmış-
dır. ' Atik Ali Paşanın plânı gösteriyorki 
büyük kubbenin yanlarındaki kubbeler 
3 tane olacağına Atik Ali paşada 2 dir. 
Sağ ve soldaki kaideleri 4 köşe, mihrap 
biçimindeki yarım kubbelerden sarfı­
nazar edilmiştir. Bunun dahi yan kub­
benin sağ ile sol bölümlerine giden ke­
merlerle yarı kubbeyi tutan eski sütun­
ları arasındaki hercümerci ber taraf 
etmesi bakımından avantajı büyüktür. 
Atik Al i Paşadaki esas kubbe, doğ^ 
rudan doğruya girinti yapmamış olan 
Kuzey duvarının üzerine otumr. Sul­
tan Bayezit Caminin plânı her 2 yanda 
4 kubbenin ör tmüş bulunduğu duvarda 
yan bölmeyi gösterir. Bunlardan ikisi 
esas kubbeye ait olup bir tanesi güneye 
bakan mihrabı örten yan kubbeye, di-
7. Dördüncü notta belirlini} oldujuinuz Ata-0£lu 
Mehmet'in yazısında geçtn resimler, hem oradj, hem 
burada biz, lartifmasını >'apm*l[layu. 
8. Dört numaralı notla adı söylenen makalölc Dr 
Ata-Ojlu Şekil 20 ile Sulıan Be.rail Camü-nin harici 
manıarasını da \ tnni»t i r . 
ya/.ırm noiu. 
ğeri Kuzeye k i orta kubbenin y a n kub­
besine aitt ir . 
2 tanesi de esas kubbeye ait olan 
2 kubbede bir is i mihrap bulunan Gü­
ney yarı kubbedir, diğeri de Kuzey y a n 
kubbenin altmdaki bö lmeyi ö r t m e k t e ­
dir. Bu Kuzeydeki ilâve hiç ş ü p h e yok-
ki Ayasofyadan mü lhemdi r . B u s a ğ ve 
sol kanatlara geniş pasajlar temin eyle­
mesi sebebiyle S u l u n Bayezit ' in ü s t ü n 
vasfını verir. Bundan b a ş k a i çe rdek i 
kaideler Kuzey duvar ı ü s t ü n d e m ü t e a d ­
dit girintiler tevlit eder k i bu Kuzey 
duvan üstündeki gir int i ler , b ü y ü k ca­
milerde görülen t i p ik b i rer vası f t ı r . 
Bunlar hocaların o t u r m a s ı için değil­
dir. 
Her ne kadar At ik A l i Paşa k ü ç ü k 
bir Cami ise de muhtemelen b i r k a ç 
hocası vardır , bu g i r in t i l e r i ih t iva et­
mez. Fakat Sultan Bayezit g ib i b ü y ü k 
camilerde bunlar va rd ı r . B u sebeple 
Fatih Camii gibi çok öneml i b i r eserde 
bunların bulunabileceğini i s t i t l a l ede­
biliriz. Her ne kadar b u k ü ç ü k teferru­
at, Lorich'in p l ân ında g ö r ü l m e m e k ! ^ 
beraber Dr. Ağaoğlu t a r a f ından çizil­
miş plânın doğru luğuna halci getirme­
mektedir. 
Bu girinti lerin b u l u n u ş u mut lak 
surette doğru olmamakla beraber. Ev­
liya Çelebi ile Had ika tü l Cevmai 'nin 
müta laa lanna zıt noktalar teşki l eder. 
Evliya Çelebiye göre Cami, 4 dayanak 
üstüne bina edi lmişt i r . Bunlardan ik i s i 
Kuzey duvannm payandelerine daya­
nır, diğer ikisi ise b i r yere dayanmadan 
duran sütunlardır . H a d i k a t ü Cevaminin 
tarifine göre: serbest olarak duran pa-
yendeler (F i l ayağı tesmiye e d i l i r ) den 
başka bitişik s ü t u n l a r d a n bahis edilme­
mektedir. 
Her ik i eserde bahsedilen po r f i r 
sütunlar şüphesiz sağdak i , soldaki kü­
çük kubbelerin, küçük kavisler ini , or ta 
kubbenin sağında ve solundaki arches 
kavisleri tutan sü tun la rd ı r . 
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Mühim binalar, daima diğerlerine 
model teşkil ederler. Genellikle ikame 
yahut taklit şeklinde olanlar daha az 
ilgi toplamaktadır lar . Fakat büyük bi r 
abide ortadan kaybolunca ondan sonra-
{ i^ replica büsbü tün önemli bir hal al ır . 
Çünkü Literatur'un verebileceğinden 
daha aşikâr olarak kaybolan or i j inal 
yapının nasıl o lduğunu gösterir . (1929) 
yılında Konya'da a raş t ı rma la r ın sıra-
yılında Konya'da a raş t ı rmala r ım sıra-
görmek şans ım elde et t im. Konya'daki 
Sultan Selim Camii şekil 9 (1,2, 6, 7) 
(1765) de zelzeleden yıkılmış olan Fa' 
tih Caminin exact " tam" kopyası olma­
lıdır. Bütün ha t l a r ı ile Dr. Ağaoğlunun 
eski Fatih'e ait tertip edi lmiş p lânına 
mutabakat arzeder. Bu benzeyiş, tesa­
düfi değildir. Selimiye (Konyadaki Sul­
tan Selim Camiine böylede denilir) 
İstanbul 'daki m e ş h u r Camiye şuur lu 
olarak replica şekl inde inşa edi lmişt ir 
k i bu aynı şekilde İs tanbul 'daki Sultan 
Selim Caminin, Edirnedeki Bayezit Ca­
minin replica'sx olarak yapılmasına 
benzer. 
Bu sebepten Konya Selimiyesi Os-
manh Camilerinin tekâmüllerini e tü t 
etme bakımından ehemmiyet kazanır . 
Yapanın analizi, tavsifi. Dr. Ağaoğlu­
nun yaptığı p lâna b i r i k i küçük nokta-
mn ilâve edilmesini icabettiriyor. 
Maalesef Selimiyenin ne zaman in-
şaa edildiğine dair, kesin bilğimiz yok­
tur. Bina üzer inde tarih de a t ı lmamış-
dır. Vakıflar kay ı t l anna göre de: muh­
temel Yapı tarihine dair b i r delil yok­
tur. Aynı zamanda yapan mimar ın adı 
da belli değildir, tahmin edilecek vazi­
yette dahi değildir. İlk Fatih Camii, Si-
nan-ı Atîk taraf ından bina edilmiştir . 
9. Selimiye pUnUrını temin edebilmek için b«ı f«-
' « « « « • r heaim (Archives of MediavcI Near EEoastcm 
Art) EnstitasUnde mevcut olup bedeli mukabilinde satm 
«"»Mll r . EmtitünUn »dı: (The Rejcareh Institute, 
^ l e w Art Association, 20 West S8 th. St New York 
« t y ») . AJaOjlu'nun makalesi: (BeU-edere, loc. cll . ,». 
» ) deki makalesine bakınız, 
yuann notu. 
O, (875/1470) de ölmüştür. '». Selimiye 
(1512-1520) Milâdi yılına rastlayan 
(918-926) aras ında yapıldığına göre aynı 
mimar taraf ından inşa edilemez." Se­
limiye Fatih Camiinde olduğu gibi, tah­
di t edi lmiş b i r avluya sahip değildir. 
Camiin önünde genişçe b i r meydan vaı> 
d ı r k i . Doğu tarafında Mevlevi Tekkesi 
ile tahdit edilmiştir . Buranın (avlunun) 
kemerlerle sınırlandığına dair, b i r de­
l i l yoktur. Caminin karşıs ında Kuzey 
kısmmda-hal i hazırda eski bina kalıntı­
ları vardır . Batı tarafında, hala sağlam 
duran oldukça harcı alem yapılar vaı^ 
dır . Kanaatime göre: sonradan açılmış 
olan bu saha. Medrese ile medreseye 
benzer binalarla çevrilmiş olarak bulu­
nuyor, tabii kü l tü r sahası i d i . Lâkin 
muntazam bir p lâna göre yapılmış de­
ğildi. Tablo gibi b i r mecmua teşkil ede­
cek surette bi r araya gelmişti. Bu aynı 
zamanda Mevlevi tekkesine geçit vazife­
sini görüyordu. Mevcut olan duvarlar 
hasara uğramış yapılar ın varlığına dair 
m ü p h e m tahminlere yol açar . Her ne 
kadar I . Sultan Selim devrinin büyük 
camilerinde avluya çeviren avlu duva­
r ına ras t lanması beklenirse de bu her 
zaman görülmüyor . Meselâ: Amasyada-
k i I I . Bayezit Camii, Tokattaki Hatuni-
ye camii dahi bu duvar lar ı ihtiva etmez. 
Bunlar ın her ikis i aynı zamanda Baye­
zit I I . taraf ından inşaa et t i r i lmişt ir . 
10. ASa-Oilu'nun (Belvedere, loc, p. 93) makalesine 
bakmız. 
y a a r m aotu. 
11. M . RiesfsuM bu satırlarda, Konyada'ki Selimiye­
n in in ia yıllarını kesin oUrak bilmeditini sdylediii hal­
de hayatını, X V I . Asırdan göstermektedir. Halbuki (942/ 
K») da Matrakçı Nasuhun (Beyani Menazil-i Sefer-i 
Irakayn i Sultan Süleyman) adh resimli eserinde Koo-
ya'yıda kendine mahsus resimle tasvir eylemiştir. Bu 
resme göre maalesef yukarda xtrdi t imiz tarihte Mev-
Una Türbesinin batı u ra f ında böyle b i r cami gözük­
memektedir. Sultan Selim Camisinin kapısının resmin­
de de görüleceği üzere UstUne konulan beyaz mermera 
tarih yazılmamıştır. Böyle olunca herhangi b i r iddiada 
bulunulamaz. Şu kadar var k i , bu inşaat tarihini dM>a 
ileriye gölUrmek suretiyle bir hal çaresi hatırlanabilir. 
Meseli: Koca Sinanm biitUn eserleri Tezkeretiil Bünyan 
ile Tezkirc-i Ebniye de adlan sıralandığı halde, Konya­
daki bu eserden hiç bahis geçmez. Bununla beraber 
Konya Selimiyesi, Koca Sinanın eseri olmaktan ziyade 
Atik Sinamn tesiri altmda kalmış bir mimar tarafından 
vücuda getirilmiş olması kabul edilebilir.. Ş. Uzluk. 
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Selimiye 7 kubbelidir. Ortadaki di­
ğerlerinden hafifçe daha yüksekdir. Dr. 
Agaoğlu eski Fatihte 5 kubbe gösteri­
yor. Resimler, bu noktada sarih bir bil­
gi vermediklerinden umumiyetle Cami­
lerde 7 kubbe tercih edileceği cihetle, 
eski Fatih Camiininde 7 kubbe ihtiva 
ettiğine inanmaklıgımız gerekiyor. 
Fasadm sağ ve sol tarafmda uzun, 
silindirik, birer şerefeli 2 minare var­
dır. Lorich'in X V I . Yüzyıldaki resmi de 
Fatih Camiinde aynı tipten minareyi 
göstermektedir. Selimiye umumi heye­
t i ile, orta kubbenin altında bulunan 
kübik blok'un hâkim olduğu bir bütün­
lük teşkil eder. Lorich'in Fatih için yap­
tığı resimde işbu blok nisbeten alçak 
görünmektedir. Lorich kubbenin kaide­
sinde tahminen 16 pencereyi de göster-
memişdir. Bunlar o kadar büyüktürler 
k i , yüksek bir davul intibaını verirler. 
Selimiyenin inşaasında kübik olan blok, 
- çok i lmi görünmektedir. Doğu taraftaki 
duvann yanm daire şeklinde girintileri, 
batı ile kuzey taraftakiler ise dahili ya­
pının çatal şeklinde kubbeye giden ark-
lan aynı zamanda 3 arklı (kemerli) 
pencereyi, bunlann üstündeki dairevî 
Pencereyi ihtiva eder. Binanın esas bl-
okiyle kubbenin altmdaki pencereler, 
kalot'un tepesi Selimiyede, Lorich'in 
resmine nazaran, daha iyi görünmek­
tedir. Bu sebepten Lorich'in resmi, ha­
fifçe tashih edilmesi icabeder. Selimi-
yedeki merkez kübik blokun her köşe­
sinde muallak butrist (yanm sü tun) 
vardı. Osmanlı mimarlığında adet oldu­
ğu üzere butristler, kurşunla kaplan-
mışdır. Kısmen kubbeye doğru, kısmen 
kübik bloka doğru girmiş bulunurlar. 
Aynı t ip yarım sütunlar, her köşede 2 
olmak üzere Lorich'in Fatih Camii res­
mînde, aşikâr olarak görülmektedir. 
Selimiye orta kubbesinin yapılışın­
da garip bir gayri tabiilik vardır. Batı 
yahut doğudan görülebilir. (Şekil 2 de 
olduğu gibi) Orta blok'un ortasına bin­
mez. Blok'un Kuzey kenarı, kubbenin 
kaidesinden daha ileri çıkmış buluna­
rak düz bir sat ıh teşkil eder. Lor ich ' in 
resminde ise kubbe, orta b lok 'un üstü­
ne biner. Yan geçitlerini ö r t e n 3 kubbe. 
Lorich'in resminde gösterdiği gibidir . 
Bunların Selimiyeye ait fo toğraf tak i go! 
rünüşleri (Şekil 4) , mucav i r -komşu 
Mevlevi tekkesine ait 2 t ü r b e n i n kub­
beleri tarafından biraz k a n ş m ı ş d ı r . Bu­
nunla beraber, güzelce ayr ı labi l iyor lar . 
Her i k i b inanın toprak ü s t ü n d e k i 
plânlan (Şekil 3, 6) Merkez kubbesi, 
yan kubbelere ait güney e sü tun la r ) 
her ik i taraftaki yan k ü ç ü k kubbeler 
gibi ; teferruat tamamen b i r b i r i n i n ay­
nıdır. Fakat küçük variyantlar (tenev-
vüler) müşahede edilebilir. Agaoğlunun 
plânında gösterildiği gibi , kubbeyi taşı­
yan 2 f i l ayağı, Selimiyedeki g ib i 4 kö­
şesinde çıkıntı yapacak şek i lde Okta-
gonal, yahut 4 köşe, yahutta yuvarlak 
olabilir. Ağaoglu, Fatih Camii kubbe­
sini sferik, Si l indir ik s ü t u n l a r ü s t ü n e 
bindiriyor, Selimiye ise daha basit şe­
kilde istilaktitlerle süs l enmiş , soğan 
biçiminde, (p r imi t i f stilize ş e k i l d e ) dir . 
Bana kalırsa bu süsler , eski Fat ih ' in 
müphem kalmış bulunan süs le r i hak­
kında bir ip ucu verebilir. B ü y ü k por­
fir sütunlar, Konya'da temin edilemi­
yordu. Bu sebepten ö t ü r ü onun yerine 
2 zarif prizmatik başl ıkla ve 8 l i ün i t e 
demet şeklinde süs lenmiş 2 zar i f sü tun 
dikilmiştir. 
Fakat 2 p lân a r a s ında en b ü y ü k 
tenakuz, kuzey d u v a n n d a d ı r . Ağaoglu-
nun plânında kubbe: kuzey d u v a r ı üs 
tüne oturur ve i k i hafifçe m ü t e b a r i z 
(Keskin) p l i görü lür k i bunlar güney 
tarafa ait kubbenin a l t ı ndak i F i l ayak­
larına tekabül eder. Selimiye'de 3,60 
M. derinliğinde muazzam ayaklar gö r i 
yoruz ki aynı derinlikte 3 g i r i n t i , (kör­
feze) sebep olur. Bu a y a k l a r ı n ö n tara­
fında aynen Agaoğlunun Fa t ih Camii 
için yaptığı p lânda o lduğu gibi-hafifce 
mütebariz-pliler vard ı r . Bunlar , yan ta­
raftaki sütunlara ait arklara (kavisle­
re) bağ teşkil eder. Orta g i r i n t i der in l i ­
ğine hemen hemen ya r ı m daire ş ek l i nde 
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Camiin biricek mahfil ini teşkil eder. 
(Şekil 9) Bu T i rübünü , kapmm üstün­
deki gayet ritmik b i r yanm kemer 13,07 
metre uzunluğunda olan çıkmtıyı boy­
dan boya kaplamış olan mahfili destek­
ler. Bu, gayet rahat, armonik bi r form 
(şekil) vermişt ir . 
Yan girintiler, kısa, yar ım daire 
şeklinde, yarı kubbede biten mamalar­
la bölünmüştür . Yarı kubbeden dik ka­
ideye geçiş, ist i lakti t süslerle ör tü lmüş­
tür. Ayakların aras ındaki dar geçitler, 
daima söylemeye eğilimli o lduğum üze­
re (mütemayil bu lunduğum surette) 
Bizans stilindedir. Kuzey duvar ındaki 
bu girinti söylendiği veçhile: duvardan 
3,60 metrelik b i r mesafe ay ın r , kubbe­
nin altındaki büyük kavise yön (veçhe) 
verir. Bu genişlik doğudan bat ıya ba­
kıldığı zaman Camiin kuzey tarafını , 
güney tarafma nazaran asimetrik olau-
gu f ikr in i doğurur . Böyle b i r kusur ka­
bul edilebilir. Çünkü kuzey duvar ı üze­
rinde hocalara oturma yeri temin et­
mek zaruretinden doğmuştur . Bundan 
başka iç taraftaki bu kuzeye ait gir int i ­
ler, dış taraftaki yan kubbelerde oldu­
ğu gibi merkezi (genel) kubbeye, b i r 
kademe teşkil ederler. 
Lorich'in resmi, merkez blokuna 
ait asimetriği gös te rmemektedi r . " Her 
12, M. Lorich'in panoramasında, gerek bu resimden 
faydalanan Dr. M . Afia-Oglunun eskizinde: muhaklcakki, 
Fatih Camiinin gövdesine ait t ip detayında eksiklikler 
vardır. Bilhassa plindaki; iç ve d ı ; teşekkiileri göz önüne 
getirirsek, bu farklan daha açık suretle anlıyablliriz. 
Halbuki merkez kubbenin kuzey dayanma hatlı ve bu 
kuunlan dışardan hudutlayan direklerin tlstlerine ge­
len kubbe adetlerinin Konya Selimiyesinde olduğu gibi 
7 ye çıkması, böylelikle de dinarda kalmış minarelerin 
Konyaya benzeyerek içten minare methallerinin gös­
terilmesi Uzımdır. 
Bilhassa M. Ricfstahl'ın ışık bolluğunu tenkidi, Türk 
mimaresindcki özelliği takdir edememesinden ileri gel­
mektedir. Şöylekl: Hıristiyan mimarisinde kapalı bir 
hudut içinde görülen ı$ık, TUrk mimarlığı misallerinde 
daha çok aydınlık olmaktadır . Nitekim bu kuvvetli ziya 
armonisi bir İç mimarinin gövde mimarisine parlel 
yOcUmesinc amil olmuştur . Türk mahsullerinin ufak 
hacimlerde kubbeleri durarlara dayandığı halde, saha 
bCyüdlikçe muntazam mesnetlerle hal etmek çarelerine 
baj vurulmuştur. Türkler, Asj-a, Anadolu medreselerinde 
onların en zengin pratiklerini koymuşlardır. Bu yoldaki 
gövde.Vi kapatma usulleri Bizans tesiri ile hiç bir İlgisi 
t>ulunma>-an Orta Asya TUrk tekniğidir. Ş. Uzluk. 
ne kadar Lorich' in müşahedesi buna 
tatabuk etmiyorsa da, böyle b i r eskiz­
de: bu teferruatı (datay) a lmamış ol­
duğuna inanıyorum. Eski Fatihte de 
bunun bu lunduğunu zannediyorum. 
At ik Al i Paşa gibi küçük b i r Camide bu 
lojman gibi yerlerden sarfı nazar edile­
bilirse de, eski Fatih Camii gibi müh im 
bir ibadet yerinde önemli halde lüzum­
lu i d i . Yeni Fatih Camiinde bu gir int i ­
ler i ihtiva eder. Ne zaman gitsem boca­
l a n öğre t im yaparken, konuşurken, ya­
hut ibadetle meşgul olurken görüyo­
rum. 
Eski Fatih Camiinin yan kısımları 
hakk ındak i bi lgim çok müphemdir . 
Lorich' in eskizi, her parçanın 3 kubbe 
île kapandığını göstermektedir . Ağaoğ-
lu p lânmı , Bayezît İL ile At ik A l i Paşa­
ya benzer, p lânlar şeklinde yapmışdırki 
aslı Selimiyeye benzemesi icabediyor. 
Yan kıs ımlardaki kubbeler, sade silin-
d i r ik sü tun la r üzerindedir . Her i k i ta­
raftaki bu kubbeli kompar t ımanlar , 
kubbeleri tutan kavislerle yekdiğerine 
bağlanmışdır . B u lateral mesafeler, 
merkezi mesafe ile kar ı şmamış vaziyet­
tedir. Merkezdeki kubbenin alt ında bu­
lunan sahadan aynlm'ışdır. Esasi mer­
kez kubbesinin al t ındaki doğu, bat ı 
duvar lar ı basit b i r desen ile bu bölme­
y i teşkil eder. Sömesiküler büyük b i r 
kavis şeklinde pencerelerle süslü b i r 
duvar bunun üzerinde temadi eder. De­
m i r parmaklıkl ı işbu panelin alt ında 2 
kavis vardı r bunlarda köşe ayaklarına, 
demet şeklindeki sütunlara dayanır. Bu 
kemerlerin a l t ından yan taraflardaki 
kubbelere bakmak icabeder. (Şekil 10) 
Selimiye, Atik A l i Paşa, yahut Sultan 
Bayezit I L nin eski Fatih hakkındaki 
mekân armonisi hakkında , bize daha 
iy i b i r f ik i r veriyor. Dolgun, basitleşti­
r i lmiş, yüksek, teferruata boğulmamış 
bir durumdur. Camiide,, pek bol ışık 
vardır . Çift pencereler yapılmış olma­
sına rağmen (dıştakiler tahrip edilmiş, 
içtekiler duruyor) içeriye 3 misli ışık 
girer. Pencereciiik Türk mimarisinin -
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mutat olduğu üzere - en zayıf noktası­
dır . Her ne kadar ışığın çok olması pra­
t ik b a k a n ı n d a n uygun ise de, az ışık mi­
marl ık bakımından daha önemlidir. Bu, 
b ü t ü n yüzyıllar boyunca devam edegel-
miş olup, az ışığm husule getirdiği Ko-
mantik, mist ik etki meydana getirme­
sinden ziyade (çünkü islâm camilerin­
de, htr ıs t iyan kiliselerinde olduğu gibi 
bu tesir yoktur) mimari armoniyi boz­
duğundan dolayı arzu edilmez. Kemer­
lerin üstündeki öküz gözü biçimindeki 
pencereler, desen bakımından da lüzum­
suzdur. Mihrabın sağ, solundaki yukan 
pencereler dahi, mimara empoze edil­
miştir, îs t i lakti t süsleri ile süslenişleri 
de tanumen başarısızdır. Bu istilaktit 
süslerinin en önemli zayıflığı yan böl­
melere giden kemerlere karışmış olma­
sıdır. Burada mimar, Ayasofya motif­
lerinin 4 köşe bir plân üstüne ayaklarla 
tut turulmuş, yan kubbeler bina edil­
miş b i r yapıda böyle motifleri kullan­
manın cezasını ödemiştir . Bu, Ayasof-
yanın en zayıf özelliği (noktası) dır . Ve 
belki de onun plânının Bizans mima­
risinde çok az kullanılagelmesinin se­
beplerinden bir idir . 
Selimiye'nin tefrişi (halılarla dö­
şenişi) hakkında birçok kelime söy­
lemek icabederse hasır döşenmiş olma­
yıp orta derecede hahlar vardır. Mihrap 
gayet mükemmel, mermerden yapıl­
makla beraber olağan üs tü b i r durum 
arzetmez. Bütün kubbe ile duvarlardaki 
dekorasyon modem şekildedir.* Cami 
içerisinde en güzel eser mermerden ya­
pılmış olan mimberdir.'* Mimberin 
13. Mimher aynca form yOnUnden Yeşil Kubbenin 
kUçUk ölçüde bir modelidir. Esasen Tekkelerin kapa­
tılma larihi olan (KİS) EylUnünUn dördUncU Cuma 
Süniise kadar Sultan Selim Camiinin ayrı evkafı olmadı-
f ından tmam-Hatip. müezzin, Kayyum. fenaj İte Mes-
nevihantık cihetlerine ait masraflar dergthtan temin 
edilirdi. Sultan Selim Camünin hitabet, imamet yani 
hatiplik ve İmamlık cihetleri Mevlina'nın makamında 
oturan ahali tarafından Molla Hünkftr oğlu devletin 
yazjşmatannda Rtşadetlu efendim hazretleri diye hitap 
edilen makam sahibi Çelebi efendilerin uhdesinde İdi. 
Hatiple, İmam bu rate vekâlet ederlerdi. Nitekim (1301/ 
im) yılından (I3M/I933) yılına kadar tam SO tene 
bu \-azifeyi Konya Mevlevihanesinde Mesnevi okutan, 
dergâh mescidinin cehren okunan namazlarında (sabah. 
kubbesi, halâ maviye b o y a n m ı ş olup 
Mevlâna dergahınm yeşil kubbesine 
benzer. Buda bize as l ında. Yeşil kubbe­
nin, Turkovaz (turquoise) mavisi tuğ­
lalarla ör tülü o lduğunu gös t e r i rk i c i ­
varda bulunan mezar l ıkta ha l â b u ç in i 
parçaları gözükmektedir . Abdü lhamid ' -
in son günlerüıde, bu m ü s l ü m a n Türk i -
akşam, yatsı) imamlığını yapan -Filibeli Hüseyin Sı tk ı 
Dede- ayo ı zamanda Sultan Selim Camiinin Hat ib i i d i . 
Her haftanın Cuması i f l n lizel surette kendi t a ra f ından 
tertip edilmiş olan Arapt* hutbeleri biraz rumeli ş i . 
vesine falan Türk lahnl arapçası ile tane tane okur , 
Mevlânayı sevenlerle Çelebi efendiler, diğer mevl jnanın 
torunları dervişler tarafından bUyük bi r i lg i i le İzle-
nirdi. 
EbUzzIya Tevflk Bey. (1329/1911) yı l ında yayınladığı 
Mecmuayı EbUzziya adlı dergisinin Sayı 113, sahi(e(110}) 
de RUznameyi Hayatından bazı sayfalar başlıklı yazu ında 
şöyle diyor: (Mevlâna türbesine. Sultan Selim Camii­
nin hazitesi dahilinden bir kapıdan gir i l iyor . Sultan 
Sclim'in, camii. Türbenin duvarına 2 metre aral ık İle 
bina etmiş olmasına taaccüp ettim. O kadar vasi bir 
yerde camii türbeye, bitiştirircesine yaklaş t ı rmas ı , bu 
padişahın hassa-ı dü r endişedeki (uzağı germekteki) 
kemaline taş kesilmiş bir şahit addolunsa şayes tcdi r ) . 
Tarzında yazı yazması hayrete şayandı r . Mevlâna 
Türbesinin Batı tarafına yapılan Cami ile hücre ler in 
arası Ebüzziyanm işaret etliği gibi 2 metre o lmayıp 
belki S metreden fazladır. Özellikle şimdiki hücre le r 
(992/l»4) yılında yapıldığı. Caminin ise I I . Sultan Selim 
devrinde ihtimal dahi olsa inşa edildiği düşünü lünce , 
Der^h sınırının şimdikinden belki 10 metre daha 
ivcride olduğu anlaşılır; çünkü Cami, dergahın 
hücrelerini yaptıran I I I . Murattan daha önce 
bina edilmiştir. I I , ci olarak bu gün mevcut olan 
Caminin doğu, Mevlâna dergahının Balı s ınır ı dedlfiim 
gibi S metredir. Fenni Menazır denilen (Perspective) 
bakımından Yeşil Kubbe, Mevlanâ türbes i . Sultan Selim 
Camiinin ne gülgesinde, ne dc karalt ısında ka lmak tad ı r . 
Bir ütünctt cihet ise, en son makamda bulunan AbdUl-
halim Çelebinin (I29I/İ»7İ-1344/192S) bize anlat t ığına 
göre: Mevlevi dcgahının cümle kapısı ş imdi gördüğUınUz 
yerde olmayıp belki Sultan Selim Camiinin kuzeye bakan 
balı duvarının yanında imiş. Dergaha burudan gi r i l i rmiş . 
Bunu kendisine -Hemdem Salı Çelebi (1222/1807 - İ27S/ 
1SS9) devri dervişlerinden Manisa Mcvlevihanesi ahçıbaşı-
sı HUseyin Dede, Manitadan Abdülhalim Çelebi İle bir­
likte Konyaya (130t/U91) yılında, makamda oturan Ab-
dUlvabil :elefoinin elini öpmek İçin geldiklerinde. Sul­
tan Selim Camiinin kuzey batısındaki duvar hizasına 
gelince Hüseyin Dede Halim Çelebi bUyUk babayın 
zamanında dergıJım kapısı İşle burada i d i diye işaret 
ettiği gibi, bizler dahi bundan S$-S6 sene <ince Caminin 
kuzey tarafında dergaha alt b i r bahçe o lduğunu bunun 
ünUnde boydan boya, bir duvar bu lunduğuau pek i y i 
hatırlıyoruz. 
M. Riefstahl'ın bilemediği bir ciheti de ş imdi bu­
rada açıklamak j-crlnde olur: 
I I I . Sultan Selim zamamnda padişahın validesine 
kahya olan Yusuf ağa, Konya'da bilginlerle medrese 
öğrencileri hayli kabarık olduğu halde her vakit m ü r a c a t 
edecekleri bir kütüphanenin yokluğunu düşünerek bu­
rada bir kitaplık yaptırmak isler. Bunun için I>arössaade 
ağası, Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı nazırı olan Hal id Ağa, 
Divan-u Himayun'a a n gönderip nezareti a l t ındaki ev­
kaftan Konya şehrinde vaki merhum I I . Sultan Selim 
Camii civarında bir kütüphane yaptır ı lmak İçin Y u w t 
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yenin en güzel eseri hasara uğramış­
t ı r " Son sultan yani Mehmet Reşat 
(1909-1918), Kütahya 'da gayet ç i rkin 
yeşil tuğladan yapılmış, bunlarla örtü­
len yeşil kubbe eski rengini t u tmamış , 
fakat Selimiye Camii Mimberi Mevlevi 
tekkesindeki yeşil kubbenin i lk orij inal 
rengini taş ımaktadı r . Mimberin en gü­
zel işlenmiş yeri hükümlü b i r asma ve 
buna bağlı Arabesk yapraklard ı r k i bu, 
merkezdeki t r iangular ' ın etrafını çevre-
ajanrn istediti >'erin ancak tuirada bulunduğunu bildir­
mesi UslUne yazılan Tevkii Refi-i HuniB>aında: Çelebi 
efendi ile Konya Naibinden Sultan Selim Camiinin batı 
tarafında >»l> Ousuf Ağa kütüphanesi diye anılan bina­
nın yapılabileccSi yerio onlardan istendiği açıkça bildi­
rilmektedir. Fermanın tarıtıi: (24 Muharrem 1209/21 
Ağustos 179J) dir . Bu kayıt Konyadaki Şer'iyye mahke­
mesi sicillerinden defter 66, sahlfe 94, s ıra 2 dc ka­
yıtlıdır . 
Sakıp dede, Sefine-i Mevleviyye isimli McvMna'nın 
torunları ile Şeyh, dervijlerinin bal tercümelerini bi l ­
diren i ciltl ik eserinin 2 ncl Bostan Çelebinin hayatım 
anlatan sahifelerde: Konya Kadısımn (bunun adı Luhumi 
Ali Efendidir > o zaman dergahta dervişlerin eğitimi­
ni yaptığı için ahçıbaşı denilen Cafer dededen şimdiki 
camiin bulunduğu yer etrafının tamamen dergaha alt 
bahçe olduğunu açıkça bildirmektedir Safine Cilt 1, 
sayfa 1»5. ş . Uzluk. 
14. Yeşil Kubbc-Kubbe i Hadra gibi adlarla anılan 
MevOna (OliimU 672/1273) ile oğlu Sultan Veled <OlU-
mU 712/1312) in sandukaları üzerinde j-üksclen praml-
dal kubbe, Selçuklular devrinden beri yeşil çinilerle 
6rl<iltt olduğu için yeşil anlamına gelen Hadra, Kubbe 
diye söyler. Son senelerde bilgisizler Yeşil TUrbe di ­
ler. Bu olağan üs tü asma deseni, X V I . 
yüzyılın i l k zamanlan için hayreti mu­
cip b i r eserdir. Bu sebepten de bu par­
çanın eski Camiin değil, belki sonradan 
yapıldığı kanaatim verir. 
yortarsa da yanlıştır. Bilindiği üzere yeşil türbe Bursa-
da Çelebi Sultan Mehmet'in yattığı yere derler. 
EfUki Dede Menakibül Arifin, Arincrin Menkabeleri 
adlı farıça eserinde, HUsameddia Çelebinin <6S3/12S4) 
Vefan dolayısiylc Kubbe-i Ahdar, k i bu da çok yeşil 
demektir, onun tepesindeki Mcmi düştUğUnü yazarken 
Kubbe-i Ahdar tabirini kullanmak suretiyle ta o devir­
den yani (1284) yılından beri böyle denildiğini bize 
anlatır . (Lcs Saintes dcs Derviches Tourneurs, Cl. Hua-
art. Tome I I . p. 256.) 
Sultan Veled'in Divanında (Divanı Sultan Valed, 1941, 
Uzluk Basımı, S. 10 Beyit sayısı 127 dc Selçuklu emir­
lerinden Alcmeddin-î Kayser tarafından Mevlinanın 
Türbe ve medresesinin inşa ve tamir edildiğini beyitle­
rinde açıkça anlatır . 
Selçuklulardan zamanımıza kadar geçen 700 yıl içe­
risinde gerek yeşil Kubbe, gerek Mcvlâna dergahı bir­
çok defalar onarım görmüştür. Burada biz onların taf­
siline girmeyeceğimizden arzu edenler benim Mevlina 
TUrbsi adlı (1945) yılında Konya Halkevi hcsnbinn ya­
yınladığım Monografide yeter bilgiyi bulurlar. 
Yeşil Kunbbenin (1911) deki tamirine biz şahit ol­
duk. Sultan Reşat (1909-1918) tarafından yapılan işbu 
onarımda çinileri hazırlıyan Kütahyalı Çinisi, tyl pişir-
mediği için, sırlar zamanla dökUlmüş i d i . 
(1368/1949) yılı Ağustos - Ekim aylan içerisinde bu 
çiniler bir daha yenilenmek icabeddiğinden bu defa geti­
rilenler, eskilerden de berbat çıkmış, pek kısa b i r müd­
det içerisinde sırlar döküldüğünden Yeşil Kubbenin üs­
tü tahta ile kaplanmış ve sonrada yeniden çinilerle 
kaplanmıştır . Ş. Uzluk. 
$. U2LUK 
I . Onanm (1101/1685) 
Bundan üçyüz alt ı (306) yıl önce 
Edirnede yazılan b i r yazıda Sultan Se­
l im Camiinin iç ve dış taki a y ı p l a r ı için 
o n a n m ı n a büyük ihtiyaç olduğu b i ld i r i l ­
mekte i d i . B u m ü b r e m iht iyaç pek 
önemli tavsiyeleri i le r i sürüyordu. B i l -
has5 ia , bunun dikkate al ınmadığı ve tat­
bikine geçilmediginde pek büyük ziyan-
lann husule gelebileceği şiddetl i suret­
le ihtar olunmakta i d i . Bunu (21) yıl 
sonra ancak pra t iğe geçirebilen 11 kişi . 
den mürekkep b i r komisyonun üç tek­
nik ve sanat adamı : I ) Hassa m i m a n 
Mehmet oğlu üs tad Abdülbaki , 2) Hassa 
miman Abdullah oğlu Mustafa, 3) Has­
sa mimar ı Yasef oğlu Murat bu ü ç nü-
mar (1122 h ) yılında Konya'ya gönde­
rilmişlerdi. Orada (1161) ku ruş t an iba­
ret keşifte: büyük, küçük iç ve dış kub­
belerle, sıva, kurşun kaplamalar ı ve 
soldaki minarede yıldırımla hasıl ol­
muş çatlağı kapama gübi, malzeme ve 
işçilik ücret ler ini içine almakta i d i . B u 
heyet Konya'da Mehmet Sadretdin Çe­
lebi başı a l t ı nda : 
Esseyid Abdülkadir Efendi, 
Saraçzade Abdülkadir Efendi, 
Müderris Mustafa Efendi, 
Esseyid Mustafa oğlu Mehmet 
Efendi, 
Kâtip Mustafa Efendi, 
Ebubekir Çelebi oğlu Mehmet Çe­
lebi, 
Abdullah oğlu Hacı Hal i l Ağa, 
Esseyid İb rah im Çelebi oğlu Sü­
leyman Ağa, 
Abdüllah Çelebi oğlu Mehmet Çe­
lebi, 
Abdurrahman oğlu Hacı A l i , 
(Mevlâna Müzesi Arşivi : No: 44, 
Sayfa: 118,) 
I L Onanm (1232/1816) 
Bir inci ona r ımdan (131) yıl sonra, 
ikinci onanm (Recep 1232) da vukuu 
bu lmuş tu . Bu devredeki onanmda bina 
emini Mustafa ağa ile Hassa mimarJa-
nndan Mehmet Emin Kalfa keşfini tan­
zim ederek camiin tamirine koyulmuş­
lardı r . Fakat bu o n a n m ı n ne kadar de­
vam ettiği işaretl i değildir. Bununla 
beraber onar ımın iç ve dış yönlerde ya­
pıldığı anlaşı lmaktadır . Bilhassa, çok 
geniş yaptığı keşfe göre: b u detaylar 
(Mevlâna Müzesi Arşivi: N o : 70, sahi-
fe: 113/4) 
Ahmet Refik: (Türk mimarlan, 
İ s tanbul 1936) da mimar Mehmet Emin 
Kalfa hakkında bilgi yoktur. Yalnız Za­
rif Ergun: (Hassa mimar lar ı , sayfa 8, 
Istianbul 1939) da bu s a n a t k â n n yalnız 
adını vermekle ikt ifa etmektedir. Maa­
lesef bu uğurda çeşitli kitaplara baş vu­
ru lmuş ise de hakkında hiç b i r bilgiye 
tesadüf o lunamamışt ı r . 
ı ı L Onanm (1330/1914) 
Bu ona r ım günümüzde yapıldığı 
için hakkında i y i bilgimiz vardır , Ca-
miide iç ve dış sıva, yazı, nak ı ş l ann ye­
nilenmesi ile taş lar üs tünde temizleme­
leri teşkil eder. Bu çabalarda sanat ve 
teknik yönlerini Mühendis Bekir Sıtkı 
ve Mimar Muzaffer idare ediyorlardı. 
Mimar, Sultan Selim camiini tamir et­
tiği s ı rada araba ile camiin önüne kadar 
getirirler ve i k i kişi kol tuğuna girerek 
camiin içine götürür lerdi . 
Yapılan çal ışmaları büyük bi r dik­
katle inceler, b i r yandan projenin tat­
bik durumunu kontrol eder, eksik bul­
duğu yönleri ustaya açıklar, anlayıp 
anlamadığını tekrar tekrar sorardı . Ay­
nı zamanda Mimar Muzaffer benimde 
küfü yazı hocamdı . Bazan yazının şek­
l in i çizdirir, bazan çamurdan modelini 
yapt ır ı r , yapımı beğenirse kâğıda çiz­
meme müsaade ederdi. Konya'da Ata­
tü rk Anıtının yanındaki Aba oğlunun 
evinde otururdu. 
Mimar yattığı yerden yazı dersini 
verirken oğlu Mukadder de yanımızda 
durur ve söylenenleri dikkatle dinlerdi. 
Mimar Muzaffer, Türk Mimarlığı'nın 
Bursa ve İstanbul okullarına çok bağlı 
idi. imkân buldukça bu izleri Atai;ürk 
Anıtında (Ziraat Abidesi), erkek lisede, 
kız öğretmen okulunda. Amber Reis 
Camiinde yaşatmaya çalışmıştır. Bu ça-
balı uğraşmalar (1921) ö lüm yı l ına ka­
dar sürmüştür . Muzaffer E r d o ğ a n (iz­
ahlı Konya Bibliyoğrafyası. İ s t a n b u l 
1952) de geniş ölçüde s a n a t k â r h a k k ı n ­
da bilgiler vardır . Mimarı t a n ı m a k iste­
yenlere henüz yayıma ç ı k m a y a n yazıyı 
salık veririm. 
Resim: I ) Kûfi ile yaz ı lmış B i s m i l l a h i n a l ı m a n i n a h i m , çini ü z e r i n e d i r nerede 
o l d u ğ u bell i değ i ld i r . Makaleye Başl ık Olacak. 
.,3... m 
Resim: 2) A lâedd in Tepesinden b a t ı y a d o ğ r u a l ı n m ı ş Konya 'n ın genel m a n z a r a s ı 
X i ş a r e t t e Sul tan Sel im Camisi-ile, onun solunda Mevlâna Dergâh ı gö rü lüyo r . 
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Kebiaı; 5) Matrakçı NaiUİıun Meııazlli ikler-i Irakeyn aüU, ick i L U i i U b i ljıııvı.'is.uc (.liiaubulj 
kitaplığında bulunan resimlerle süslü eserindeki Konya kalesinin rtsmi. Karşı tarafta gözüken 
2 yüksek tepe üstündeki kaleler: Birisi şimdi halk tarafından Tekkeli Dağ denilen eski Geve­
le, Gavale, Kavalye kal'ası. Sağdaki ise Karaburga diye meşhurdur. Bu resmin altında sağ taraf­
ta Me\-Iâna Hazretl Mevlâ Hünkâr diye yazılı minareli pramidal kubbeli bina, Mevlâna dergâ­
hıdır. Sağ tarafındaki ağacın yanında cami görülmemektedir. 
r 
i 
I 
I . 
^jHıifir Stâmİ^camii. 
if u j , 
/ 
\il^w«t>^>i A ta. 
Resim: 4) K i ^ m a u d k i Selimiye Cami in i i ı P lân ı . Bat ı t a r i . l ı nda güney d u v a r ı n a 
bi t i ş ik Yusuf Ağa K ü t ü p h a n e s i g o ı a ı l m e k t e d i r . P lân , Konya Müze M ü d ü r ü Yusuf 
Akyur t t a r a f ı n d a n (1935) y ı l ı n d a y a p ı l m ı ş t ı r . 
i 
' « W ' . 
Resim: 5 - Mevlâna Türbesinin içerisinden Batıya doğru alınmış bir fotoğraftır 
Caminin doğu ile kuzeyini göstermektedir. 
M 
Resim: 6) Caminin jfüneyinden a immış olup, sw»g tarafla Mcviâna d e r g â h ı n ı n i i u -
müşan ( t lçler mezar l ığma çıkan kapı olmakla, Hâinûşan , yani susanlar m e z a r l ı k 
an lamına gelmekle bu kapıya öyle derlerdi.) Yanındaki bina n ı a t b a h ı şerif, yan i 
dervişlerin pişirildiği binadır . Yeşil Kubbe ile onun yanında tü rben in ayd ın l ık a ld ığ ı 
yandan pencereli ufak post kubbesi, onun yanında mescit ile i>ema|hanenin b ü y ü k 
kubbeleri, dergâhın minaresi görü lmekted i r . 
• 
I 
Resim: 7) Uzaktan üoguya dogıu iiiumıış ışou l o i o g ı a l i a sag tarafta 
Sultan Selim Camiinin con cemaat mahalli, onun k a r ş ı s ı n d a b ü y ü k 
kemer kapı, I I . Selim'e ait imaretin kapısıdır . Bu imaret ne yaz ıkk i 
simdi tumamen vıkiiıp vok edi lmişt i r Karş ıda MovlAn:ı dcrırfthı Vcsil 
j^esim: «) t^Çİer Mezar l ığ ın ın 
jç^risindcn al ı ıunış fo toğraf ta 
jjk plânda Mcvlâna de rgâh ın ın 
5en»hanc, Mescit, Minare, Ye-
jij Kubbe ile Sultan Selim Ca. 
nuinin kuzey ta ra f ındak i 2 mi ­
naresi, büyük kubbesi, 3 n c ü 
plİTKİa Sultan Aziz / a m n n ı n -
da yapıldıjl' "V"" aziziye deni­
ldi Caminin şcrefeJcrinin ü s t ü 
örtük Barok stil indeki i k i m i . 
naresi ile kubbesi, daha uzak­
ta kapı camiinin Minaresi 
görülmekledi r . 
Rf.-siıTi: 9) Selimiye Camiinin kuzeyde 
b ü y ü k kapıs ı , en ü s t e k o n m u ş olan mc 
mcr kitabeye tar ih yaz ı lmamış t ı r . Kap ın 
oyma, b i rb i r ine g e ç m e kapıs ı ıun ü s t ü m 
şu i k i ke lâmı k ibar kaz ı lmış t ı r . 
1 — Sağda Camideki m ü ' m i n sudaki bal 
gibidir , ondan zevk al ı r , 
2 — Sol kap ı ü s t ü n d e Camideki müoaC 
kafeste bunalan kus ıribidir. 
Resim: I I ) Yusuf Ağa k ü t ü p h a n e s i n i n kuzey tarafmdan 
g ö r ü n ü ş ü , ş inrdi g i r i ş kap ı s ı b a t ı tarafa çev r i lm i ş t i r . B i r i n c i 
pencerelerin ü s t ü n d e gö rü l en y a z ı l a r d a bi r incis inde BismiK 
İ a h i r r a h m a n i r r a h i m Ketebehu Mehmet S a d ı k E m i n i bina 
sencti (I21C/1795), d i ğ e r i n d e F i ha k ü t ü b ü n kayyime, üçün­
c ü s ü n d e mafaaJiah kazılmıştır. 
Resim: 10) Selimiye Cami in in mermerden y a p ı h m ş zar i f 
m i m b e r i , kubbesi M e v l â n a n m Yeşil Kubbesine benzetilerek 
y a p ı l m ı ş , b o y a s ı da ona g ö r e v u r u l m u ş t u r . Bakana g ö r e 
k a r ş ı d a k i pencerenin a l t ı n d a g ö r ü l e n k a p ı , eskiden k ü t ü p ­
haneye gi r i ş ye r i i d i . , ş imd i k a p a t ı l m ı ş t ı r . Ü s t ü n d e kitabesi 
v a r d ı . Eskiden Caminin penceresi i m i ş . 
Resim: 12) Sel imiyenin d o ğ u taraftan g ö r ü n ü ş ü , 
ö n d e k i ufak kubbeler, M e v l â n a d e r g â h ı n a ai t 
Hasan p a ş a , Sinan p a ş a ile M i r i m i r a n M u r a t 
p a ş a m n kızı i le (932/1526) da Kayseri yak ın la ­
r ı n d a k u r ş u n l u denilen yerde şeh i t ed i l en Hur-
rem p a ş a n ı n t ü r b e s i n i n kubbeler idi r . 
•X-
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Res.: 13) Sultan Selim Camiinin kuzey tarafı, Mevlâna Türbesi, Meydanlığının bugünkü hal 
Resim: 14) Sultan Selim camiinin 
Poyrazı . 
15) Kuzey c ü m l e kapısı direkler a r a s ı n d a 
görü lüyor . 
Resim: 16) Camiin i çe r i s indek i b ü y ü k direklerden 
b i r i s i 
Resim: 17) M i m b e r i n sulan 
M 
I 
Resim: 18) Kubbe'nin süsü 
it 
Ot 
Resim: 19) Cami içerisindclci tezyinat (Mimar Muzaffer tarafmdan y a p ı l m ı ş t ı r . ) 
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